







Izvjeće s Izborne skuptine 
Knjiničarskog drutva Rijeka 
 
odrane 17. srpnja 2012. 
  
Evgenija Arh 





U stručnom dijelu Skuptine odrano je predstavljanje novoga broja časopisa 
Knjiničar, knjiničarka: časopis Knjiničarskog drutva Rijeka. 
U nastavku rada Skuptine dodijeljene su Kostrenčićeve povelje. U prosincu 
2011. godine, na redovitoj Skuptini Drutva pokrenuta je dodjela Kostrenčićeve 
povelje za razdoblje 2010./2011. Natječaj za prijavu kandidata bio je otvoren od 15. 
svibnja. do 15. lipnja. Povjerenstvo za dodjelu Povelje radilo je u sastavu: Dolores 








Najuspjeniji projekt u razdoblju je projekt Hrvatski izumitelji - Komunikacija s in-
dustrijskom batinom grada Rijeke  Rijeka priča: 10 riječkih razglednica voditeljice Marte 
Lončarević. 
Nagrađeni projekt nastavak je izvrsno prihvaćenih projekata Teslamanija i Hr-
vatski izumitelji, timskog istraivanja i predstavljanja hrvatskih znanstvenika i izumi-
telja. Zbog zajedničke poveznice ove projekte moemo objediniti u jedinstveni flu-
entni projekt, koji je izvrsno prihvaćen i popularan, a pokazao je i moguće nove na-
čine pribliavanja znanstvenih tema srednjokolskoj populaciji. 
Najknjiničar je Niko Cvjetković koji je u svom radu pokazao izrazitu zaintere-
siranost za reorganizaciju i inovacije u knjiničnom poslovanju, a istovremeno vrlo 
uspjeno razvija javnu i kulturnu djelatnost kolske knjinice, otvara kolu i knjini-
cu iroj drutvenoj zajednici. Spreman je učiti, ali i svoja znanja i praktična iskustva 
prenijeti i kolegama i neknjiničarima, a zanimljivim predstavljanjem rada knjiniča-
ra doprinosi javnoj vidljivosti struke. 
U kategoriji za dugogodinji uzoran rad u struci i Drutvu ove je godine nagra-
đena Suzana turm-Kriić. U struci radi od 1987. od zapoljavanja u Gradskoj bib-
lioteci Rijeka, a za vrijeme rada u sredinjoj i najvećoj upanijskoj knjinici radila je 
na svim odjelima. Svoje organizacijske kvalitete dokazala je u reorganizaciji mjeovi-
tog odjela Zamet i osnivanju Dječje knjinice Stribor, koju je vodila dvije godine.  
Kao ravnateljica Gradske knjinice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija, od 
1996. godine, svoj cjelokupni rad usmjerava prema ostvarenju ideje o knjinici kao 
ivotnom stjecitu kulture i znanja za sve građane. Godinama se zalae za pobolja-
nje timskog rada djelatnika, koji je usmjeren na ostvarivanje zahtjeva i potreba kori-
snika. Bitno je istaknuti trud i zalaganje koji je uloila u rad s brojnim mladim knji-
ničarima čija je znanja, vjetine i sposobnosti prepoznala i pruila mogućnost da 
steknu prva iskustva u praksi i omogućujući im osobni i profesionalni razvoj, te ne-
sebično pomaući u ostvarivanju napredovanja u knjiničarskom svijetu. Mnogi od 








U izbornom dijelu Skuptine odrani su izbori za članove Upravnog i Nadzor-
nog odbora za razdoblje od 2012. do 2014. godine. 
Upravni odbor Drutva radit će u sastavu Marija egota-Novak predsjednica, 
Ivana Vladilo podpredsjednica, Sandra Stupičić tajnica, Niko Cvijetković blagajnik 
te ostali članovi Snjeana Hordov-Rubinić, Karmen Zubčić-Mandekić, Ivana Plee, 
Lea Lazzarich i Tanja Krune.  
Za Nadzorni odbor izabrane su Gorana Tukan Mihočić, Dejana Golenko i Ev-
genia Arh. 
 
